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В период глобализации роль Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) как интегра-
ционного объединения возрастает, позволяя странам–участницам совместно преодолевать возни-
кающие трудности. По словам члена Коллегии (Министра) по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) Т. Валовой Евразийский проект является 
точкой сборки всего евразийского континента. А выстраивание партнерских отношений с государ-
ствами ШОС, АСЕАН и Европейского союза позволит создать на евразийском континенте общее 
экономическое пространство зоны доверия, процветания и благополучия [3]. 
Первые годы работы Союза осложнялись мировым финансово–экономическим кризисом, одна-
ко, его создание оказалось своевременным, и процесс интеграции явился дополнительным стиму-
лом экономического роста стран ЕАЭС.  
Так, объем внутрисоюзной торговли товарами стран ЕАЭС в 2017 году (как сумма стоимост-
ных объемов экспортных операций стран–членов ЕАЭС) увеличился на 26,1 % по сравнению с 
2016 годом до 54,2 млрд. долларов США за счет роста средних цен на товары на 12,5 % и физиче-
ского объема торговли – на 12,1 %.  
В целом следует отметить положительную динамику увеличения объемов взаимной торговли 
стран за период с 2015–2017 годы. В частности, объем торговли Беларуси со странами Союза в 
2017 году относительно 2015 года  вырос на 23,5 %, России – на 19,5 %, Казахстана и Киргизии – 
на 5 %, Армении – более чем в 2 раза (рисунок 1). 
Анализируя товарную структуру взаимной торговли, следует отметить, что около 30 % в ней 
занимают минеральные продукты, при этом 85 % из них на внутренний рынок поставляется Рос-
сией. Около 20 % объема внутрисоюзной торговли приходится на поставки машин, оборудования 
и транспортных средств, в том числе 57,2 % обеспечено Россией и 39,4 % – Беларусью; 15 % –   на 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (Беларусь – 53,4 % и Россия – 35,4 %), а 
также 13 % – на металлы и изделия из них (Россия – 61,3 %). 
Кроме этого в 2017 году отмечалось увеличение степени участия каждой из стран–участниц во 
внутрисоюзном торговом обороте товаров. Так, объем экспортных поставок Армении увеличился 
на 41 %, в большей степени за счет роста продаж продовольственных товаров и сельскохозяй-










Рисунок 1 – Динамика объемов взаимной торговли стран ЕАЭС, млн долл. 
Примечание. Разработка автора на основе [2]. 
 
Рост поставок белорусских товаров на рынок ЕАЭС составил 19,3 % и был обеспечен увеличе-
нием поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 14 %; машин, обо-
рудования и транспортных средств – на 24 %; продукции химической промышленности – на 19 %; 
текстиля, текстильных изделий и обуви – на 13 %; металлов и изделий из них – на 25,6 %. 
Экспорт Казахстана вырос на 30,2 % благодаря увеличению поставок минеральных продуктов 
на 34,5 %; металлов и изделий из них – в 1,8 раза; машин, оборудования и транспортных средств – 
на 21%.  
Объемы поставок товаров из Кыргызстана увеличились в 2017 году на 27 % за счет роста экс-
порта текстиля, текстильных изделий и обуви вдвое; продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья – на 34 %. При этом поставки минеральных продуктов снизились на 1,5 %, а ма-
шин, оборудования и транспортных средств – на 0,9 %.  
Рост объема экспорта России на рынок ЕАЭС на 28,1 % был обеспечен увеличением поставок 
минеральных продуктов на 29 %; машин, оборудования и транспортных средств – на 35,6 %; ме-
таллов и изделий из них – на 41,5%; продукции химической промышленности – на 32 %; продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 16,4 %. 
Кроме этого доля Беларуси в импортных закупках товаров на рынке ЕАЭС в 2017 году соста-
вила 37 %, России – 34 %, Казахстана – 23 %, Киргизии – 3,5 % и Армении – 2,5 %. 
Следует отметить значительную степень исторически сложившегося торгово–экономического 
взаимодействия Беларуси и России, превалирования доли взаимной торговли данных стран в об-
щем объеме. Так, доля внутрисоюзной торговли Беларуси и России в 2017 года незначительно 
снизилась, составив 59,49 %. На втором месте находятся российско–казахстанские торговые от-
ношения – 31,1 %. Торговое взаимодействие между остальными участниками Союза развито в 
меньшей степени. Армения и Россия взаимодействуют на 3,27 %, Киргизия и Россия – на 3,04 % 
(рисунок 2). 
В 2017 году доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС составила 
14,5 %. В связи с этим следует отметить, что экономическое взаимодействие между странами–
участницами Союза реализовано не в полной мере, так как товарные потоки, потоки услуг, капи-
тала и инвестиций являются недостаточными. Так, в Европейском союзе удельный вес взаимной 
торговли товарами, услуг, взаимных инвестиций в общем объеме составляет 60 %. В  ЕАЭС при 
минимальном уровне, равном 30 %, данный показатель составлял 11,86 % в 2014 году, 13,57 % – в 
2015 году, 14,4 % – в 2016 году – этого недостаточно для обеспечения устойчивости Союза [1, с. 
15].  
 
Беларусь Казахстан Россия Армения Киргизия 
2015 10 998,1 4 886,8 28 718,6 236,6 539,7
2016 11 255,1 3 917,6 26 554,1 392,1 417,5









Рисунок 2 – Структура взаимной торговли стран ЕАЭС в 2017 году 
Примечание. Разработка автора на основе [2]. 
 
Следовательно, при недостаточном объеме взаимной торговли стран ЕАЭС в целом наблюдает-
ся увеличение экспортных поставок товаров каждой из стран на внутрисоюзный рынок, продол-
жается работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений в торговле, что свидетельствует о 
наличии перспектив дальнейшего развития Союза. 
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Иностранные инвестиции представляют собой сложную многоуровневую систему, требующую 
постоянного совершенствования. 
Прямые инвестиции – основная форма экспорта частного предпринимательского капитала, 
обеспечивающая установление эффективного контроля и дающая право непосредственного распо-
ряжения над иностранной компанией. По определению МВФ, прямыми иностранные инвестиции 
являются в том случае, когда иностранный собственник владеет не менее 10% уставного капитала 
акционерного общества [1].  
Для Республики Беларуси приоритетной формой прямых иностранных инвестиций в экономику 
является создание совместных и иностранных предприятий «для реализации инвестиционных 
проектов категории green field, что будет способствовать использованию новых прогрессивных 
технологий и техники в производстве, внедрению маркетинговых и управленческих ноу–хау, вы-
пуску товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на новые рынки с 
конкурентоспособной продукцией, сокращению нерационального импорта» [2].  
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